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ABSTRAK 
_____________________________________ 
 
 
Disertasi ini cuba mengkaji tentang ketokohan dan sumbangan ulama semasa 
yang terlibat di dalam perkembangan dan penyebaran ilmu-ilmu Islam. Ilmu 
yang dimaksudkan secara spesifik ialah berkaitan dengan tarannum al-Quran. 
Kajian ini dihasilkan untuk mengenali dengan lebih dekat seorang tokoh 
tarannum yang berwibawa di Malaysia, iaitu Tan Sri Dato’ Hj. Hassan b. Hj. 
Azhari. Sebelum ini, masyarakat lebih mengenali tokoh-tokoh di kalangan 
orang arab, namun kali ini kajian cuba membuat satu kelainan dengan cara 
memilih anak watan Malaysia sebagai tokoh kerana sumbangan jasa dan 
pengorbanan beliau yang begitu banyak kepada umat Islam di dalam negara. 
Kajian ini juga telah menyentuh biografi tokoh secara terperinci, perbincangan 
ilmiah ilmu tarannum, dan perkembangan ilmu tarannum di Malaysia. Kajian 
ini telah menggunakan beberapa kaedah bagi menjamin objektif  kajian 
tercapai sepenuhnya. Antaranya ialah metode dokumentasi, carian sejarah dan 
interview perseorangan. Namun metode interview amat dominan terutama 
dalam pengkajian tentang tokoh tersebut. Kajian ini juga mendapati bahawa 
asas ilmu tarannum al-Quran adalah merupakan anjuran Rasulullah s.a.w 
kepada umat Islam untuk mencapai tahap pembacaan al-Quran secara tartil. 
Sebagai kesimpulan, kajian ini telah menghasilkan perbincangan asas ilmu 
tarannum secara ilmiah dan dapat mengenal pasti berbagai sumbangan tokoh 
tersebut kepada negara.  
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ABSTRACT 
_____________________________________ 
 
 
This dissertation aims to study the scholarliness and contributions of 
contemporary ulamas involved in the development and dissemination of 
Islamic knowledge. This knowledge is specifically related to tarannum al-
Quran. The study is conducted in order to gauge in greater detail about an 
outstanding ulama in Malaysia who is Tan Sri Dato’ Hj. Hassan b. Hj. Azhari. 
In the past, many people seemed to know more of the scholars among the 
Arabs, but the present study tries to make a difference by choosing a 
Malaysian due to his immense sacrifices and contributions to the Muslim 
ummah in the country. The study also touched upon his biography in detail, 
in-depth discussions pertaining to the field of tarannum, and the development 
of tarannum in Malaysia. Several methods were used to ensure that the 
objectives of the study are fully met. Among others are through 
documentation, historical search and personal interview. However, the 
personal interview method seemed to be more dominant, especially in 
soliciting more information about this scholar. This study also found that the 
basis of tarannum al-Quran has been highly emphasized by Rasulullah (be 
peace upon Him) so that the Muslim ummah can read al-Quran in the best 
possible manner. In conclusion, the study provides academic discussions in 
the field of tarannum and identifies the various contributions of the scholar to 
the country. 
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Maksudnya :
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dan menjaganya.  
(al-Hijr : 9) 
 
 
ﹶﺃ  ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ
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ﻥﺁﺮﹸﻘﹾﻟﺎﹺﺑ ((  
 
 “ Allah s.w.t tidak mendengar 
memperelokkan   
(tarannum) al-Qurannya ”
(Sahih al-Bukhari) 
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